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La presente edición de la Revista Mad – Universidad de Chile está dedicada al problema de 
la evolución en el contexto de la teoría de sistemas sociales. Los trabajos presentados 
están enmarcados en el Seminario “Evolución y Complejidad”, organizado por el Programa 
de Magíster en Análisis Sistémico Aplicado a la Sociedad (MaSS), durante el mes de Mayo 
de 2011. 
 
El primer artículo del presente número es la propuesta de Aldo Mascareño respecto de una 
sociología de la intervención. Para ello, el autor nos muestra los fundamentos y 
perspectivas sistémicas que sirven de sustento a su propuesta. Mascareño tratará in 
extenso en este artículo acerca del concepto de “orientación contextual”, sus fuentes y 
aplicaciones posibles. 
 
Harold Dupuis presenta las relaciones entre la intervención social y la teoría de la 
evolución. El artículo observa la intervención como punto de observación de las 
distinciones de la teoría de la evolución. El autor discutirá, para ello el concepto de 
“orientación contextual” en el contexto de la intervención en una sociedad funcionalmente 
diferenciada. 
 
Francisco Osorio indaga en su artículo acerca de la evolución de los medios masivos de 
comunicación, la concepción de estos medios a través de la tecnología y las definiciones 
del concepto de evolución en diversos ámbitos científicos. 
 
Ronald Cancino propone en su artículo una revisión del problema de la complejidad y de 
la evolución, a partir de conceptos como emergencia y jerarquía. En su propuesta se 
visualiza el problema de la modelación de sistemas de conocimiento. 
 
Finalmente Minda Bustamante y Karen Rosenfeld presentan un análisis acerca de la 
evolución de la semántica de la ciudadanía en América Latina, a través de la inclusión de  
sectores usualmente excluidos como las  mujeres y los indígenas. 
 
En esta edición de la Revista Mad se presentan nuevas opciones, las cuales han sido 
posibles gracias a la plataforma de publicaciones académicas desarrollada por el SISIB de 
la Universidad de Chile. De esta manera, la revista se encuentra disponible desde ahora, 
desde su primer número, tanto en formato PDF como en HTML, se dispone de 
posibilidades de búsquedas avanzadas, y cada artículo posee un DOI (Digital Object 
Identifier) único. Para acceder a estas nuevas características se debe dirigir a la página 
http://www.revistas.uchile.cl/index.php/RMAD o al Link “Búsqueda Avanzada” en la 
página tradicional de la revista http://www.facso.uchile.cl/publicaciones/mad/    
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